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2.1 緒言                         
 








































図表 1 移動通信システムの加入者数 
(2000年 12月現在) 






GSM 397 60.7 
cdmaOne 76 11.6 
PDC 50 7.6 
その他 56 8.6 
第一世代（アナログ） 75 11.5 
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また、ヨーロッパの BRAN（Broadband Radio Access 
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図表 4 ソフトウェア無線開発の取り組み 
 














































SORT（Software Radio Technologies） 
SLATS（Software Libraries for Advanced Terminal Solutions） 
PROMURA（Programmable Multimode Radio for Multimedia 
Wireless Terminals） 
Glomo（Global Mobile） 
DARPA（Defense Advanced Research Projects Agency） 
























































的 と し た TSUNAMI (Technology in 




































































































































































































































2.7結言                          
 
わが国は、第三世代移動通信サービスを世界
に先駆けて開始するため、注目を集めている｡そ
のタイミングで第四世代システムの新しいコンセプ
トを打ち出せば、日本発の技術が世界に普及す
る可能性が高い。また、このような技術の発展に
は、アプリケーション開発が鍵を握っている。その
担い手である企業が、様々な独創的アイデアを競
って実現し、消費者の多様なニーズを満たしてい
けるような環境を整備していく必要がある。
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